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价中标实施 办 法#$以下 简 称 厦 门 最
低价中标办法%及&厦 门 市 建 设 与 管
理局 关 于 进 一 步 完 善 建 设工 程 最 低
投标价中标办法的若干规定的通知#
$以下简称&通知#%!成为全国首创的
为最 低 价 专 门 订 立 规范 性 文 件 的 城
市’ 笔者尝试从这两个政策性文件与
我国 现 行 法 律 是 否 冲 突 及实 施 它 们
会引 起 的 社 会 后 果 的 角 度进 行 一 些
浅显分析!进而提出改进意见’
. 厦 门 最 低 价 中 标 办 法 及
!通知"的不完善导致与多项
法律的冲突
)**’年颁 布 的 "反 不 正 当 竞 争
法(第))条规定了凡是以低于成本销
售商 品 的 行 为 均属 于 不 正 当 竞 争 行
为!随即在)**+年颁布的&价格法(中
再次重申了这一原则)经营者不得为
了 排 挤 竞争 对 手 以 低 于 成 本 的 价 格
倾销*从而在国家的宏观调控和微观
规 制 两 个 方面 约 束 了 商 品 卖 方 的 低
成本销售行为’ 建筑行业作为市场机
制的组成部分当然也不能例外!更何




首 先 在 第’’条 中 规 定 了投 标 人 不 得
以低于成本的报价竞标!随后又在第
()条 规 定 的 最 低 价 中 标 方 式中 附 加
了一个例外条款!即投标价格低于成
本的除外* 也就是说!&招投标法#中





部 分学 者 称 之 为 不 低 于 成 本 价的 合
理低价中标’ 同时由于评标的认定工




文 件 或者 未 对 合 理 性 的 标 准 予以 认
定或者认定标准不符合实际!最低价




在 其 第 二 部 分 第四 点 的 商 务 标 详 细
评审要求中!只是规定了评标委员会
参 考 标 底 或 者 工 程预 报 价 和 市 造 价
站最近期发布的最低控制线标准!对
投标人所有资料进行分析和评审!审
最 低 价 中 标 的 法 律 分 析
! 朱奖怀. ! 林 涛/ ! 张 崑0
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的认 定 原 则 是 什 么 并没 有 明 确 的 说
明!在相关辅助文件中也只是粗略地







制线 标 准 所 确 定 的某 分 项 工 程 造 价
或 某 项主 材 价 格 低 于 市 场 实 际价 格
时缺乏有效的救济途径!所以最低控
制线标准也就很难认定是恰当的!以
此作 为 认 定 投 标 人 报价 是 否 低 于 成

















个金 字 塔 式 的 结 构! 从 高 到 底 依 次
为*宪法为 第 一 等 级’法 律 为 第 二 等
级’ 行 政 法规 与 军 事 法 规 为 第 三 等
级’地方 性 法 规&民 族 自 治 地方 的 自
治条例和单行条例&经济特区的规范
性文件为第四等级% 宪法的效力和地
位是最高 的!中 央 一 级 的 法律&法 规
高 于 地 方 性 法 规! 法 律 高 于 行 政 规
章% 处于低层次的立法必须与高效力
的立法相 一 致!不 能 与 之 冲突!否 则
即为无效立法!必须修改或废除% 在
这些立法之外! 国家还赋予了各省&
自治区&直 辖 市&经 济 特 区地 方 政 府









门最 低 价 中 标 办 法 的 立 法内 容 必 须
与前三部法律保持一致! 不能冲突%
然 而 摆在 眼 前 的 事 实 却 恰 恰 是二 者
相互冲突!因 此!笔 者不 得 不 遗 憾 地
认为厦门最低价中标办法及 +通知$
的规定是违法的%




除 了 资 质 和 实 质 性 条 件 的 审 核 外 !
最低 价 就 是 唯 一 的 考 虑 问题! 且 标
价 无 低 限! 即 使 是低 于 成 本 也 有 可
能 中 标 ’而 +通 知 $中 的 合 理 性 认 定
标 准 的 不 完 善! 也 使得 实 质 上 低 于
成 本 的 投标 有 了 中 标 的 可 能! 这 就
在无 形 之 中 为 建 设 市 场 的正 常 运 营
增设了障碍% 首先!两个政策性文件
的规 定 易 使 劣 胜 优 汰 的 恶性 竞 争 局
面形成并合法化% 一些实力较差&管
理混 乱! 甚 至 不 符 合 工 程 基本 要 求
的 施 工 企 业 和 个人! 由 于 在 实 力 上
远逊于优 质 的 企 业!于 是 在-无 工 程
肯定会死&有 工 程 也 许 会死)等 的 困
境 驱 使 下! 更 加促 使 其 以 低 报 价 作
为 中标 的 唯 一 筹 码! 通 过 挂 靠 适 格
资 质 的 企 业! 不 切 实 际地 编 制 低 成
本 理 由! 从 而最 终 冒 险 以 绝 对 的 低
成 本价 格 如 愿 以 偿 地 承 揽 到本 身 无
能力承担的 工 程!因 此!两 个 政 策 性
文件对这 些 企 业 来 说!无 疑 是-在 瞌
睡时免费 赠 送 的 一 个 枕头)!为 其 冒
险 行 为 提 供 了 极 大 的 激 励 机 制 ’而
对 于 一些 想 参 与 公 平 竞 争& 投 报 合
理低 价 的 企 业 尤 其 是一 些 一 向 经 营
稳健&施工质 量 过 硬&有 信 誉 的 施 工
企业! 则 恰 恰 因 为 该 法 而 无法 实 现
自己的愿望!常 常名 落 孙 山!无 缘 中
标! 这 种 劣胜 优 汰 的 恶 性 竞 争 局 面
严重 影 响 了 建 筑 施 工 企业 的 正 常 运
营!更给整 个建 设 市 场 带 来 了 危 机.
其 次! 竞 争 不 足 也 是 最 低 价 中 标 办
法 容 易 引 起 的 后 果% 要 使 最 低 价 中
标 的 评 标 方 式 充 分 发 挥 其 优 势 !真
正达 到 帕 雷 托 最 优 的 效 果! 一 个 关
键和 主 要 的 条 件就 是 建 设 市 场 中 充
分 竞 争局 面 的 形 成% 因 为 招 投 标 的
本 质 就 是 竞 争! 只 有 投标 单 位 足 够
多!竞争足 够 充分!才 能 显 示 出 建 设
工程在市 场 中 的 真 正 价 格!否则!同
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抬报价!"低 价 不 低#!招 标 单 位的 利
益同样受到损害$ 串标%围标这一在
最 低 价 中 标 中 最 被 经 常 使 用 的 手
段! 同 时 也 会 导 致无 实 力 的 企 业 和
个 人 顺 利 以 低 于 成 本 价 的 价 格 中
标! 而 优 质 企 业 在 难 以 想象 的 惊 人
低 价 面 前 望 而却 步! 被 迫 退 出 招 投
标 进 程的 后 果! 从 单 纯 投 标 人 数 字
表 面 上 看! 实 施 厦 门 最低 价 中 标 办
法 和 &通 知 ’以 后 !投 标 企 业 的 绝 对
数 量 明显 增 加 了! 而 实 质 上 这 只 是
买 标 行 为 所 引 起 的 虚 假 繁 荣 现 象 $
在 招 投 标 过 程中! 由 于 投 标 人 之 间
实 施相 互 买 标 卖 标 行 为! 常 常 使 多
个投 标 人 代 表 的 是一 个 或 几 个 少 数
投标人!在这 多 个 投 标 人 中!无 论 哪
个 中 标! 最 终 都 是 他 们 共同 的 买 标
人 中 标! 从 而 在 实质 上 减 少 了 投 标
人 的 相对 数 量! 规 避 了 相 互 间 的 有
效 竞 争! 竞 争 不 足 的 现象 就 在 这 层
层面纱中暴露出来$
无论是劣胜优汰还是竞争不足!
最低价中 标 办 法 及&通 知’所引 起 的
这 种 现 象 均 是 我国 &反 不 正 当 竞 争




















内容看!合 理 的 认 定 内 容 单 一!该 文
件第 二 部 分 第 四 小节 中 的 商 务 标 详
细 评 审要 求 中 规 定 了 要 对 各 投 标人
的投标报价的所有资料进行分析%评




列举 的 内 容 就 可以 认 定 报 价 是 合 理
的报价$ 其实如果仔细分析一下!即




这些 因 素 的 疏 忽 无 疑 是 给整 个 合 理
低价中标制造了瑕疵$ 这些因素包括
以往的经验%诚 信%资 本%技 术%资 金
等多项非价格因素的内容$ 事实上!









来说!假 定 投 标 人 报 价 是 合理 的)以
&通知’认 定 的 标 准来 看*!但 如 果 其
没 有 运 用先 进 技 术 进 行 了 成 功 建 造
的经验!或者其虽有成功经验但已是
一定年限以前的经验了!则这个报价
对其 自 身 来 说显 然 存 在 合 理 性 的 质












的不 良 影 响 可 以 通 过 标 后工 程 管 理
来 予 以 避 免! 这种 观 点 似 乎 等 同 于
纸 上谈 兵! 仅 可 以 放 在 书 面 或 者 口
头谈论!却 难 以 在 实 践中 取 得 成 果$
因 为 企 业 是以 营 利 为 目 的 的! 任 何
单位 和 个 人 承 接 工 程 都 是 为了 赚 取
利 润! 他 们 不 可 能从 家 里 拿 钱 帮 助
业主搞建 设!他 们 中 标 后!首 先 要 考
虑 的 是 营 利! 即 使 以 再 低的 价 格 中
标 的 项 目 !都 有 赢 利 的 问 题 !因 此 !
以 次 充好% 偷 工 减 料 的 现 象 就 会 自
然产生$ 且现阶段!我国正在由计划
经济 向 市 场 经 济 转 型! 市 场经 济 法
制不够健全%社 会诚 信 尚 待 完 善%企
业抵 御 风 险 能 力 亟 待 加 强% 索 赔 制
度 需 要 建 立! 建 筑市 场 需 要 整 顿 和
规 范! 加上 政 府 职 能 的 转 变 和 机 构
的 压 缩! 执 法 与 监 督 的 人员 不 足 等
原 因! 也 给 工 程标 后 管 理 与 监 督 增
加了难度$ 所以!靠所谓的加强标后
管理 来 克 服 因 最 低 价 中 标引 发 的 种
种弊端是不现实的$ 也正因为如此!
必须 将 其 可 能 引 发 的 问 题在 其 爆 发
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性评 审 的 范 围 就 是 一 个 良策! 显 然
"通知#缺乏这一良策$
因此!从我国目前的法制角度出
发!最低 价 中 标 办 法 及 其 随后 的"通
知%不仅违 背 了 国内 法 律!其 自 身 也
存在不完善之处$ 所以实施最低价中
标不符合我国的国情!相应的最低价
中标办法及"通知%也 就 是 与 我 国 目
前的法制相左的$



















































/ 制 定 合 理 最 低 价 中 标 办
法的建议
0招投标办法#第(+条赋予了合
理 最 低 价 中 标 办 法 的 制 定 依 据 !并
且在 实 践 中 合 理最 低 价 也 是 得 到 多
方 呼吁 和 认 可 的! 同 时 有 制 定 实 施
厦门 最 低 价 中 标 办 法的 经 验 教 训 做
积 累! 加 之厦 门 市 海 湾 性 城 市 建 设
的 如 火 如 荼! 如 今 制 定 厦 门合 理 最
低 价 中 标 办 法 具备 了 天 时+ 地 利 和
人 和! 因此 现 在 的 关 键 就 是 怎 样 就
能 体 现 出 合 理 中 标 价! 笔者 尝 试 对
合 理 低 价 的 确 认 方 式 提 出 如 下 意
见1借鉴 国 外 先 进 经 验!改 进 现 有评
标委 员 会 的 评 标 方 式! 代 之以 要 求
投标 企 业 提 交 企业 成 本 定 额 及 附 随
的工法!并 作 为 评 标 依 据$ 同 时!合
理最 低 价 中 标 办 法 结 合建 立 有 效 的





最低 价 中 标 办 法 第+"条 只 笼统 地 规
定了 评 标 委 员 会应 对 投 标 人 的 报 价
进行详细分析论证!而对于论证依据
则没有明确的规定!市造价站发布的
最 低 控制 线 也 仅 仅 是 依 据 典 型性 工
程和市场行情确定$ 明显的!评标委






标 委 员 会 只 能 从 唯 一 的 手 段..报
价上予以认定!谁的报价低谁就是最
合理的!致使合理最低价的招投标方
式演 变 成 实 质 上 的 简 单最 低 价 中 标
方式!最终导致通过实施这一规范性




他 人 投标 的 方 式 也 是 其 达 到 目的 的
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人的 资 质 信 誉 和 履 约 能 力两 方 面 入











引入 企 业 成 本定 额 及 相 应 的 工 法 两
项制度" 所谓企业成本定额!是该企
业施工每一分项 工 程 所 耗 费 的 各 项
成本额$而 所 谓 工 法 是 指%以 工 程 为
对象&以工 艺 为 核 心&运 用系 统 工 程
的 原 理! 把 先 进技 术 和 科 学 管 理 结
合 起来! 经 过 工 程 实 践 形 成 的 综 合
配套的施工方法’" ’参见(江苏省建
筑 业 施 工 工 法 管 理 办 法 )(它 是 与 企
业 成 本 定 额 相 配套 的! 二 者 相 互 对
应* 由 于先 进 的 工 法 对 应 的 是 企 业
成本的降低+效 率 的 提 高!能 够 在 各
项制 度 中 真 正体 现 出 企 业 的 实 力 与
价 值! 正 符 合 合 理 最 低 价 中 标 办 法
中 的 评 标 要 求! 所 以完 全 可 以 拿 来
引 用! 弥 补厦 门 最 低 价 中 标 办 法 缺
乏评 标 标 准 的 缺 陷! 由 评 标委 员 会
以 此 作 为 依 据 进行 评 标! 能 够 很 容
易 地 识 破低 于 成 本 的 报 价 或 非 合理





作本 企 业 的 企 业 成 本 定 额 及相 应 的
工法! 并向建设行政主管部门报送-













企业 不 用 再 专 门 向 招标 单 位 送 达 本
企业的企业成本定额和工法!只需按
照法 定 或 招 标 公 告 要 求送 达 相 应 的
投标文件即可" 其后的工作由评标委
员会进行!评标委员会从建筑行政主
管部 门 查 询 所有 投 标 人 的 企 业 成 本
定额和工法!以各自的成本定额和工
法作为评标 的 依据!综 合 分 析!凡 是
报 价 低于 该 企 业 成 本 定 额 及 相 应工











将国 家 定 额 作为 该 企 业 成 本 定 额 几
乎相 当 于 已 经 将 其 排 除 出 了中 标 的
可能性之外" 由于各企业的企业成本
定额及工法具有透明性!即使是作为








相应 工 法 并 以 此 作 为 评 断合 理 最 低
价投 标 行 为 的依 据 的 招 投 标 方 式 能
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